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This research project intends to study 
sustainable development from the view of 
citizen participation. By using the method of 
documentary inquiry, theoretical investigation 
and comparing analysis, try to understand 
more about the related issues of citizen 
participation concerning sustainable 
development in Taiwan, the United States, 
and France.  
    The research project studied the meaning 
and the implementing procedure of citizen 
participation, reviewed the current legal 
status and experience of citizen participation 
in these three countries. Hopefully, this 
project will help us to learn more about 
citizen participation and will be useful for the 
future studies of sustainable development. 
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